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INTERVENCIÓN PROFESIONAL- TRABAJO SOCIAL- VEJEZ- OTROS CULTURALES. 
 
El presente trabajo pretende compartir las conclusiones y reflexiones a las que abordé 
luego del proceso de sistematización que en tanto adscripta de la cátedra de Antropología 
Social II de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP realicé, en el marco de la 
experiencia del proyecto de extensión: “Capacitación y Supervisión a equipos 
interdisciplinarios: saldando una deuda pendiente en temas de Discapacidad y Vejez”.  
 
Los objetivos de la mencionada sistematización estuvieron direccionados en pos de 
producir un diálogo entre extensionistas y profesionales, que ejercen la profesión en 
organizaciones  que trabajan con Adultos Mayores, enriquecido desde la mirada 
antropológica y orientando a reflexionar en torno a las intervenciones profesionales de los 
Trabajadores Sociales en el ámbito gerontológico. 
 
En tal sentido, consideré pertinente en un primer momento, retomar los “decires” de los 
profesionales que participaron de la experiencia de capacitación para comprender a partir 
de las vivencias y experiencias cotidianas, de qué manera la visión de ese contexto 
específico, media en sus intervenciones cotidianas.  
 
En este trayecto los interrogantes que me guiaron versaron  en derredor  a vislumbrar 
¿Cuáles son algunas de las “miradas” explicitadas por los/as Trabajadores Sociales, en 
torno a la Vejez y a esos “otros”  con los cuales trabajan y que “corporizan” la misma?  Y 
¿Cómo esas “miradas” puestas en palabras inscriben límites y/o  posibilidades en las 
prácticas de intervención profesional? 
 
Introducirme en “lo hablado” por las/os Trabajadores Sociales, en relación a  sus  
intervenciones profesionales cotidianas en el campo de la Vejez, nada tiene de azaroso. 
Considero  que  posar la mirada sobre “lo hablado” es un punto significativo en vistas a 
contribuir al debate pues  “(…) la palabra, como comportamiento humano, significante del 
mundo, no sólo designa a las cosas, las transforma; no es sólo pensamiento, es praxis”. 
(Ernani María Fiori, 2009:23). Es decir, fundo la reflexión de “lo hablado” entendiendo la 
palabra como palabra y acción,  que en tanto construcción social e histórica, no se 
encuentra separada de la existencia como un “algo” arbitrario que antojadizamente señala 
un pensamiento. 
 
De modo tal que,  tomaré como punto de análisis en el presente trabajo, los “decires” de 
los profesionales en relación a la Vejez y a esos “Otros” que “corporizan la misma” 
poniéndolos en tensión con diferentes categorías analíticas que me han servido como 
insumo reflexivo para repensar las prácticas de intervención profesional en el campo, con 
la intención de plantear interrogantes, vislumbrar tensiones  y extender desafíos. 
 
  
